






A. Simpulan  
Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan maka dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 
1. Kecanggihan teknologi informasi berpengaruh terhadap kinerja SIA 
dengan 
tingkat signifikansi 0,000 kurang dari 0,05, yang dapat di artikan bahwa 
kecanggihan teknlogi informasi berpengaruh terhadap kinerja SIA. 
2. Kemampuan pengguna berpengaruh terhadap kinerja SIA dengan tingkat 
signifikansi 0,030 kurang dari 0,05, yang dapat di artikan bahwa 
kemampuan pengguna berpengaruh terhadap kinerja SIA. 
3. Partisipasi pengguna tidak berpengaruh terhadap kinerja SIA dengan 
tingkat signifikansi 0,724 lebih dari 0,05, yang dapat di artikan bahwa 
partisipasi pengguna tidak berpengaruh terhadap kinerja SIA. 
4. Dukungan manajemen puncak berpengaruh terhadap kinerja SIA dengan 
tingkat signifikansi 0,042 kurang dari 0,05, yang dapat di artikan bahwa 
dukungan manajemen puncak berpengaruh terhadap kinerja SIA. 
5. Program pelatihan dan pendidikan tidak berpengaruh terhadap kinerja SIA 
dengan tingkat signifikansi 0,957 lebih dari 0,05, yang dapat di artikan 






B. Keterbatasan Penelitian  
Penelitian ini mempunyai keterbatasan-keterbatasan yang dapat 
dijadikan bahan pertimbangan bagi peneliti berikutnya agar mendapatkan hasil 
penelitian yang lebih baik lagi. Keterbatasan tersebut antara lain: 
1. Penelitian ini hanya dilakukan dengan objek penelitian pada satu cabang 
perusahaan saja, sehingga hasilnya belum maksimal 
2. Peneliti hanya menggunakan beberapa variabel independen yang 
mempengaruhi kinerja sistem informasi akuntansi yaitu; kecanggihan 
teknologi informasi, kemampuan pengguna, partisipasi pengguna, 
dukungan manajemen puncak dan program pelatihan dan 
pendidikan.Masih terdapat beberapa variabel independen lain yang mampu 
menjelaskan dan kemungkinan memiliki pengaruh terhadap kinerja 
karyawan pada PT Taspen (PERSERO) KC Surakarta. 
3. Dalam pengumpulan data menggunakan kuesioner memungkinkan adanya 
jawaban yang kurang obyektif serta pertanyaan yang kurang dipahami oleh 
responden sehingga memungkinkan menimbulkan hasil yang kurang 










C. Saran  
Berdasarkan keterbatasan dan kelemahan yang ada dalam penelitian ini, 
maka dapat dikemukan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk 
penelitian selanjutnya, yaitu: 
1. Perlunya memperluas jangkauan objek penelitian, yang mana pada 
penelitian ini hanya mengambil objek pada satu kantor cabang yakni 
Surakarta. Dengan menambah beberapa kantor cabang akan memiliki 
jangkauan yang lebih luas sehingga hasil penelitian lebih bisa mewakili 
secara keseluruhan atau dapat tergeneralisasi. 
2. Bagi penelitian mendatang hendaknya dapat menambah variabel-variabel 
lain yang mempengaruhi kinerja SIA selain variabel yang digunakan agar 
hasilnya dapat lebih sempurna. Seperti formalisasi pengembangan sistem 
informasi dan ukuran organisasi.  
3. Perlunya adanya evaluasi terhadap kuisioner sehingga responden mudah 
untuk memahami pertanyaan yang terdapat dalam kuisioner sehingga 
menghindarkan dari kemungkinan penyimpangan dan tidak seriusnya 
responden dalam memberi jawaban serta hasil yang diperoleh peneliti 
sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.  
